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PEBRECZENI S Z ÍN H Á Z
I. bérlet Szerdáu, február 7-kén, 1872.
adatik:
11 szám.
KOLDUS!**
Dráma 5 felvonásban. írták Annicet és Bourgeois, fordította Csepregi Lajos*
j ,  (Rendező: Együd)
S z e m é l y z e t *
Bergen Pál, gyáros — — — Mándoki. János, segéd -  — — Marosi,
Margit, neje — — — —  Lukicsiné assz. Evrard, lanitó — — — — Dózsa.
Mari, leányok, 6 érés — — — Égeni Jolán. Eliza, nővére — — — — Budái Adél.
Teréz, Pál anyja — _ _ — Hetényi Laura. Biztos — — Horváth*
Hendorf Gyula _ _ —  • — Vezéri. Bobin i — —
AJcmdor váödor kölél-lánczosok 
Soliman j
— —  Szombathy,
Stolberg Leopoldina 
Brigitta, szobaleánya
— —  Szakái Rózsa,
—  Balázsi Ilka.
— Boránd.
Chován.
Ferenc*, inas — —  , — -  Nagy. Dudi ! — — — Égeniné.
Jliaka, kovácsinas — — —  '* izvári. KleUi, fogadósné —- — — Zöldiné.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
B etyá r Oh SAlsó és közép páholy &frt. 5 0  kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat SOkr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége íél 10-kor.
V: STáf* Bérlethit
f:,
/ , Tisztelettel értesíthetik a tcz. közönség, hogy a hatodik bérlet f. hó 11. én. az az Vasárnap veszi kezdetét. A bér- 
je l i t ! ^  előadásra következő: Családi páholy 65 frt.; Alsó és közép páholy 45 frt.; Felső páholy 30frt ;Tám- 
l|§BZék 9.fr t  Fö ldsz int izár tszék 6 frt,; Emeleti  zártszék 5 frt.
.4 színházt b izo ttm ány*Debreczen, 1872, február 7-kén.
U«ta«*s««1872 . Nyomaton a Ttfrös kőnyvnoymdéjában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
